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Foreign control theory of procuratorial power and its enlightenment to China
SONG Guo
(School of Law, Xiamen University, Xiamen 361005, China )
Abstract: Procuratorial power is a right of law superintendence. To prevent the improper exertion of procuratorial
power, guarantee human rights and propel the process of legalization, it is essential to supervise and restrict proc-
uratorial power. Studies on legal and jurisprudential basis of procuratorial power supervision as well as the corre-
sponding foreign practices offer reference in improving supervision mechanism for China's procuratorial power.
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Optimal hedge ratio of China’s CSI 300 index futures
DU Chonghua1,2，LIANG Surong1,2，WANG Weiguo1,2
（1.School of Mathematics and Quantitative Economics, Dongbei University of Finance and Economics, Dalian
116025, China；2. Center for Econometric Analysis and Forecasting, Dongbei University of Finance and
Economics, Dalian 116025, China）
Abstract：In view of the concept and related calculating methods of the optimal hedge ratio as well as peaked and
'fat tail' characteristics of financial market data, EGARCH model was adopted to estimate the returns of stock in-
dex and spots futures. Given the conditional heteroskedasticity of data, it is pointed out that the estimate made by
traditional linear correlation coefficient of the relationship between futures and spots is not accurate; therefore,
Copula Function and Kendall's rank correlation coefficient was used for the ratio’s estimation. The result shows
that the current optimal hedge ratio of China’s stock futures is 0.852.
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